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Introdução
Em todo o mundo há relatos que indicam baixa taxa 
de serviço em bovinos inseminados artificialmente, 
principalmente em decorrência de falhas na detecção 
do cio. Quando poucas vacas são detectadas em cio 
ocorrem perdas significativas na eficiência reprodutiva 
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Resumo 
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da redução da primeira dose de GnRH (10 vs 20 μg) e do tipo de protocolo de 
sincronização para a IATF (Ovsynch e Heatsynch) na taxa de prenhez de vacas holandesas de alta produção sincronizadas 
para IATF (n = 581). Os animais foram distribuídos entre os tratamentos e alocados em arranjo fatorial 2x2, sendo: Trat 
1- Ovsynch (20 μg GnRH no D0; PGF no D7; 10 μg GnRH no D9 e IATF no D10; n = 141), Trat 2- ½ Ovsynch (10 μg 
GnRH no D0; PGF no D7; 10 μg GnRH no D9 e IATF no D10; n = 159), Trat 3- Heatsynch (20 μg GnRH no D0; PGF no 
D7; 1 mg BE no D8 e IATF no D10; n = 147) e Trat 4- ½ Heatsynch (10 μg GnRH no D0; PGF no D7; 1 mg BE no D8 e 
IATF no D10; n = 134). O Grupo Ovsynch (Trat 1 e 2) apresentou maior taxa de prenhez que o grupo Heatsynch (Trat 3 e 
4) aos 28 dias (45,7% (137/300) e 39,9% (112/281), respectivamente; P = 0,07) e aos 56 dias de gestação (41,0% (123/300) 
e 34,2% (96/281), respectivamente; P = 0,06). A dose de GnRH, não influenciou (P > 0.10) a taxa de prenhez aos 28 dias 
(44,4% (128/288) vs 41,3% (121/293); P = 0,50) e aos 56 dias (38,2% (110/288) vs 37,2% (109/293); P = 0,68) entre os 
grupos tratados com 10 μg ou 20 μg de acetato de buserelina. As perdas gestacionais (ente 28 e 56 dias) não diferiram entre 
os protocolos para IATF e dose de GnRH (P > 0,10). Conclui-se que, protocolo Ovsynch apresentou maior taxa de prenhez 
à IATF que o Heatsynch e a administração de 10 μg de Acetato de Buserelina no início dos tratamentos de sincronização 
não comprometeu a eficiência do protocolo de sincronização para IATF em vacas holandesas de alta produção. 
Palavras-chave: IATF. Sincronização da ovulação. Dose GnRH. Vacas de leite.
Abstract
The objective of this study was to evaluate the effect of treatment with 10 or 20 μg of GnRH and type of FTAI protocols 
(Ovsynch and Heatsynch) on pregnancy rate of lactating dairy cows submitted to the synchronization at FTAI (n = 581). 
The animals were distributed among four treatments, allocated factorial design 2x2: Treat 1- Ovsynch (20 μg GnRH on 
D0; PGF on D7; 10 μg GnRH on D9 and FTAI on D10; n = 141), Treat 2- ½ Ovsynch (10 μg GnRH on D0; PGF on D7; 
10 μg GnRH on D9 and FTAI on D10; n = 159), Treat 3- Heatsynch (20 μg GnRH on D0; PGF on D7; 1 mg EB on D8 
and FTAI on D10; n = 147) and Treat 4- ½ Heatsynch (10 μg GnRH on D0; PGF on D7; 1 mg EB on D8 and FTAI on 
D10; n = 134). The Group Ovsynch (Treat 1 and 2) presented greater pregnancy rate than Group Heatsynch (Treat 3 and 
4) at 28 days (45.7% (137/300) and 39.9% (112/281), respectively; P = 0.07) and at 56 days of gestation (41.0% (123/300) 
and 34.2% (96/281), respectively; P = 0.06). There were no statistical difference (P > 0.10) on pregnancy rate at 28 
(44.4% (128/288) vs 41.3% (121/293); P = 0.50) and 56 days (38.2% (110/288) vs 37.2% (109/293); P = 0.68) between the 
dosages of the GnRH. The pregnancies losses (between 28 and 56 days) were not different between the FTAI protocols 
and GnRH dosage (P > 0.10). We concluded that the Ovsynch protocol presented greater pregnancy rate at FTAI than 
Heatsynch protocol and the administration of 10 μg of buserelin Acetate, at the beginning of these protocols did not 
decrease the efficiency of FTAI protocols in high-yielding Holstein cows. 
Keywords: FTAI. Ovulation synchronized. Dosage GnRH. Dairy cows.
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do rebanho e comprometimento do programa de in-
seminação artificial1. Com o intuito de acabar com os 
efeitos da baixa detecção de cio na eficiência reprodu-
tiva, Thatcher et al.2 e Pursley, Mee e Wiltbank3 desen-
volveram métodos de sincronização da ovulação para 
permitir a inseminação artificial em tempo predeter-
minado, que consistem na emergência sincronizada de 
uma onda de crescimento folicular, regressão do corpo 
lúteo e ovulação do folículo dominante com hormônio 
liberador de gonadotrofina (GnRH) e prostaglandina 
(PGF). A sincronização da ovulação para inseminação 
artificial em tempo fixo aumenta o número de vacas 
inseminadas após o período voluntário de espera e, 
consequentemente, aumenta a taxa de prenhez4,5.
Em rebanhos de leite, Pursley, Mee e Wiltbank3 pro-
puseram um método de sincronização, que consiste 
em uma primeira administração intramuscular de 
GnRH, sem levar em conta o período do ciclo estral. 
O tratamento com GnRH induz a ovulação do folícu-
lo dominante, quando presente no momento do tra-
tamento, promovendo o início sincronizado de uma 
nova onda de crescimento folicular. Após sete dias é 
realizado o tratamento com prostaglandina com a fi-
nalidade de regredir o corpo lúteo presente. Se esse for 
decorrente do tratamento inicial de GnRH, ocorrerá 
tempo suficiente para responder ao agente luteolíti-
co. Uma segunda dose de GnRH é administrada 48 h 
após a PGF, com a finalidade de promover a ovulação 
sincronizada do folículo dominante. A inseminação 
artificial é realizada 16 à 18 h após o último tratamen-
to hormonal, sem a necessidade de detecção do es-
tro. Esse protocolo ficou conhecido como “Ovsynch”. 
Posteriormente, estudos foram realizados para tentar 
substituir o último GnRH do protocolo Ovsynch por 
estradiol6,7. O protocolo com a utilização do estradiol 
como indutor da ovulação em substituição do último 
GnRH, ficou conhecido como “Heatsynch”. 
Inúmeras variantes do protocolo “Ovsynch” foram 
propostas para tentar reduzir o custo do protocolo de 
sincronização, dentre elas, a redução da dose de GnRH 
em 50% da recomendada, essa redução não afetou as 
taxas de sincronização (84,9% vs 83,1%) e concepção 
(41,0% vs 41,1%) entre os grupos que receberam doses 
reduzida ou cheia, respectivamente8. Assim, a diminui-
ção da dose de GnRH acarretou redução de custos sem 
comprometer a eficácia do programa de sincronização. 
Resultados similares foram encontrados por Oliveira e 
Ribeiro Filho9 em vacas da raça Zebu, os quais empre-
garam também metade da dose de GnRH. Outra forma 
de reduzir o custo foi a utilização de éster de estradiol 
como indutor da ovulação, em substituição ao último 
GnRH do protocolo Ovsynch sem alteração significati-
va nas taxas de prenhez6,7,10.
O objetivo desse experimento foi avaliar o efeito da 
redução da primeira dose de GnRH e do tipo de pro-
tocolo de sincronização para inseminação artificial 
em tempo fixo (Ovsynch ou Heatsynch) na taxa de 
prenhez de vacas holandesas de alta produção. 
Material e Método
O experimento foi realizado em cinco fazendas lo-
calizadas na região de Castro, no estado do Paraná, 
e conduzido de agosto a setembro de 2006, sendo os 
tratamentos realizados simultaneamente. Foram utili-
zadas 581 vacas holandesas em lactação (144,1 ± 5,2 
dias de lactação) com produção média de 37,1 ± 9,4 
kg/dia de leite e escore de condição corporal 2,80 ± 
0,31 (escala de 1 a 5)11. Os animais do experimento 
eram ordenhados duas vezes ao dia, mantidos em 
sistema de free stall e alimentados duas vezes ao dia 
com dieta a base de silagem de milho e concentrado 
(milho moído, farelo de soja, caroço de algodão, fos-
fato bicálcio, cloreto de sódio, vitaminas e minerais) 
que atendia as exigências nutricionais de mantença e 
produção12. Para entrar no experimento, os animais 
foram avaliados por ultrassonografia e aqueles com 
anormalidades reprodutivas (metrites, endometrites, 
aderências ovarianas ou uterinas) não foram incluí-
dos no estudo. 
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No dia (D0), todos os animais foram classificados, 
por exame ultrassonográfico, de acordo com a pre-
sença ou não de corpos lúteos e a presença de cistos 
ovarianos (folículos maiores que 20 mm e sem a pre-
sença de corpo lúteo) para dividir os animais de for-
ma equilibrada entre os grupos de tratamentos. Após 
essa avaliação, os animais foram distribuídos inteira-
mente ao acaso em quatro tratamentos. Os tratamen-
tos estavam em arranjo fatorial 2x2 [dois protocolos 
(Ovsynch vs Heatsynch) e duas doses de GnRH (10 
μg vs 20 μg de Acetato de Buserelina)] e estão descri-
tos a seguir, seguidos pelos números de animais utili-
zados em cada tratamento:
- Tratamento 1 - Ovsynch g No D0, as vacas rece-
beram 20 μg Acetato de Buserelina. Sete dias depois 
(D7) administrou-se i.m. 500 µg de Cloprostenol e 
no dia 9 (D9), 10 μg Acetato de Buserelina (n = 141);
- Tratamento 2 - ½ Ovsynch g No D0, as vacas 
receberam 10 μg Acetato de Buserelina. O restante do 
protocolo foi semelhante ao Tratamento 1-Ovsynch 
(n = 159);
- Tratamento 3 - Heatsynch g No D0, as vacas 
receberam 20 μg Acetato de Buserelina. Sete dias de-
pois (D7) administrou-se i.m. 500 µg de Cloproste-
nol e no dia 8 (D8), 1 mg de Benzoato de estradiol 
(n = 147);
- Tratamento 4 - ½ Heatsynch g No D0, as vacas 
receberam 10 μg Acetato de Buserelina. O restante do 
protocolo foi semelhante ao Tratamento 3 -Heatsynch 
(n = 134).
Os animais dos tratamentos 1 e 2 (Ovsynch) foram 
inseminados 16 horas após a última administração de 
GnRH. As vacas dos tratamentos 3 e 4 (Heatsynch) 
foram inseminadas 40 horas após o tratamento com 
Benzoato de estradiol. Exames ultrassonográficos fo-
ram realizados para verificar as taxas de prenhez aos 
28 e 56 dias após a inseminação artificial. As perdas 
gestacionais foram determinadas pela diferença na 
taxa de prenhez entre 28 e 56 dias de gestação. Os 
produtos utilizados para a sincronização foram: Ace-
tato de Buserelina (SincroForte®, Ouro Fino, Ribeirão 
Preto, Brasil), Cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ouro 
Fino, Ribeirão Preto, Brasil) e Benzoato de estradiol 
(Sincrodiol®, Ouro Fino, Ribeirão Preto, Brasil). Os 
protocolos de sincronização estão apresentados na 
figura 1.
Figura 1 - Diagrama esquemático dos tratamentos
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As análises das taxas de prenhez aos 28 e 56 dias após 
a inseminação artificial e as perdas gestacionais foram 
realizadas com auxílio do software Statistical Analysis 
System for Windows SAS®13. Os efeitos de tipo de pro-
tocolo (Ovsynch e Heatsynch) e dose de GnRH foram 
analisados por regressão logística. O modelo foi cons-
truído por um processo de eliminação dos efeitos não 
significativos, mantendo sempre no modelo os efeitos 
de dose de GnRH e tipo de protocolo. As variáveis ex-
planatórias utilizadas no modelo foram dias em lacta-
ção, condição corporal, número de partos, fazenda e 
produção de leite, sendo excluídas aquelas com valor 
de P > 0,1. As variáveis respostas do experimento fo-
ram taxas de prenhez aos 28 e 56 dias e as perdas ges-
tacionais durante esse período. A comparação da taxa 
de prenhez entre os tratamentos, bem como possíveis 
interações foram realizadas pelo procedimento GLIM-
MIX do SAS. Para cada variável resposta foi verificado 
efeito das variáveis independentes e suas respectivas in-
terações. O nível de significância para rejeitar H0 (hi-
pótese de nulidade) foi de 10%.
Resultados
Das 581 vacas do experimento, 319 vacas apresenta-
vam corpo lúteo. Ainda, 43 vacas apresentavam cisto 
folicular. As taxa de prenhez e de perdas gestacionais 
não diferiram em função da presença ou não de corpo 
lúteo ou de cisto folicular no início do protocolo ex-
perimental (Tabela 1). 
Não houve interação (P > 0,10) entre as variáveis 
independentes e explanatórias e entre os protocolos 
de sincronização e as doses de GnRH administradas 
na primeiro dia do protocolo de sincronização. O pro-
tocolo Ovsynch (Tratamentos 1 e 2) apresentou maior 
taxa de prenhez do que o Heatsynch (Tratamentos 3 e 
4) aos 28 e 56 dias de gestação (P = 0,07 e P = 0,06; res-
pectivamente, tabela 2). Quanto à dose de GnRH, não 
se verificou diferença estatística entre os tratamentos 
GnRH (Tratamentos 1 e 3) e ½ GnRH (Tratamentos 
2 e 4) nas taxas de prenhez aos 28 e 56 dias (P = 0,50 
e P = 0,68; respectivamente, Tabela 3). As perdas ges-
tacionais não diferiram entre os grupos Ovsynch vs 
Heatsynch (P = 0,49; Tabela 2) e GnRH vs ½ GnRH 
(P = 0,56; Tabela 3). 
Discussão
Os resultados desse experimento indicam que as 
vacas submetidas ao protocolo Ovsynch apresenta-
ram maior taxa de prenhez quando comparadas às 
vacas que receberam o protocolo Heatsynch. Resul-
tados semelhantes foram encontrados por Kasima-
nickam, Cornwell e Nebel14, os quais substituíram a 
segunda dose de GnRH por Cipionato de estradiol 
administrados 24 horas após a PGF2α e obtiverem 
Tabela 1 - Taxa de prenhez aos 28 e 56 dias e perdas gestacionais em vacas holandesas de alta produção de acordo com o 
status ovariano diagnosticado por ultrassonografia no início do protocolo de sincronização para IATF - região 
de Castro-PR – 2008
Estruturas ovarianas
P
Corpo lúteo Sem CL Cisto
Taxa de prenhez aos 28 dias (%) 43,9 (140/319) 41,6 (91/219) 41,9 (18/43) 0,76
Taxa de prenhez aos 56 dias (%) 38,6 (123/319) 36,9 (81/219) 37,2 (16/43) 0,88
Perdas gestacionais (%) 12,1 (17/140) 10,9 (10/91) 11,1 (2/18) 0,79
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menor taxa de prenhez aos 28 e 56 dias de gestação. 
Uma possível explicação para os resultados encon-
trados nesse estudo é que vacas submetidas ao pro-
tocolo Heatsynch apresentam menor taxa de ovula-
ção, conforme verificado em estudos anteriores.15 No 
entanto, diferente dos nossos resultados, Stevenson e 
Tiffany (dados não publicados segundo Stevenson, 
Tiffany e Lucy)15 relataram não haver diferença na 
taxa de prenhez entre os protocolos Ovsynch e He-
atsynch [29,2% (64/219) e 27,5% (63/229), respecti-
vamente]. Essa diferença de resultados se deve pro-
vavelmente à época em que os experimentos foram 
realizados. No presente experimento, as insemina-
ções se concentraram em época do ano com clima 
mais ameno (primavera), o que permitiu taxas de 
prenhez ao redor de 40% e a diferença entre os pro-
tocolos Ovsynch e Heatsynch.
Em animais previamente sincronizados com dis-
positivos de progesterona, o intervalo entre a admi-
nistração do benzoato de estradiol e a ovulação é, em 
média, 48 horas16,17,18. Entretanto, o intervalo entre o 
tratamento com GnRH e a ovulação é de 27 a 28 h.15,19 
Sabe-se ainda que o pico de LH ocorre 20 h após a 
administração de BE20,21 e duas horas após o trata-
mento com GnRH (Acetado de buserelina). Levando 
em consideração esses períodos, pode-se supor que o 
intervalo entre o tratamento com PGF e a ovulação 
é de 76 h para o protocolo Ovsynch e de 72 h para o 
protocolo Heatsynch. Assim, as inseminações foram 
realizadas 12 h antes da ovulação no grupo Ovsynch 
e oito horas antes da ovulação para o grupo Heatsyn-
ch. Ayres et al.22 relatam que inseminações realizadas 
próximo à ovulação apresentam menor taxa de con-
cepção e podem comprometer a eficiência de proto-
Tabela 2 - Efeito do protocolo de sincronização (Ovsynch vs Heatsynch) na taxa de prenhez aos 28 e 56 dias e nas perdas 
gestacionais em vacas holandesas de alta produção - região de Castro-PR – 2008
Tabela 3 - Efeito da dose do primeiro GnRH (10 μg vs 20 μg Acetato de Buserelina) na taxa de prenhez aos 28 e 56 dias e 
nas perdas gestacionais vacas holandesas submetidas à IATF - região de Castro-PR – 2008
Ovsynch Heatsynch P
Taxa de prenhez aos 28 dias (%) 45,7 (137/300) 39,9 (112/281) 0,07
Taxa de prenhez aos 56 dias (%) 41,0 (123/300) 34,2 (96/281) 0,06
Perdas gestacionais (%) 10,2 (14/137) 14,3 (16/112) 0,49
GnRH (20 μg) ½ GnRH (10 μg) P
Taxa de prenhez aos 28 dias (%) 44,4 (128/288) 41,3 (121/293) 0.50
Taxa de prenhez aos 56 dias (%) 38,2 (110/288) 37,2 (109/293) 0,68
Perdas gestacionais (%) 14,1 (18/128) 9,9 (12/121) 0,56
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colos de sincronização da ovulação para IATF. Além 
disso, vacas submetidas ao protocolo Ovsynch apre-
sentam maior taxa de ovulação do que vacas sincro-
nizadas com o protocolo Heatsynch.15 Esses resulta-
dos15,16,17,18,19,20,21,22, indicam que a diferença na taxa de 
prenhez verificada no presente experimento, a favor 
das vacas sincronizadas com o protocolo Ovsynch, 
poderiam ser explicados devido à maior taxa de ovu-
lação e pelo momento mais apropriado para realiza-
ção da inseminação artificial.
Com o uso do protocolo Heatsynch, existe relato de 
que as vacas apresentam maior tônus uterino, facili-
dade em passar a cérvix e sinais de estro10, o que pode 
colaborar para aumentar a utilização da inseminação 
artificial em tempo fixo por facilitar a realização da 
técnica (IATF). Esse conjunto de alterações no com-
portamento e na fisiologia do animal ocorre devido 
ao efeito positivo do estradiol no comportamento do 
estro e no aumento do tônus do sistema genital fe-
minino23. Porém, esses fatores não foram suficientes 
para auxiliar no aumento da taxa de prenhez de vacas 
holandesas submetidas à inseminação artificial em 
tempo fixo nesse experimento (Tabela 2). Por outro 
lado, em locais onde as condições das instalações são 
precárias, a redução dos sinais de estro pode ser uma 
alternativa para evitar acidentes10.
Outro objetivo desse experimento foi avaliar 
a possibilidade de redução da dose de GnRH no 
início do protocolo de sincronização da ovulação 
(Ovsynch e Heatsynch) para IATF. Os resultados 
apontam que a redução da dose de GnRH no iní-
cio do protocolo não acarretou redução nos índi-
ces reprodutivos em ambos os protocolos (Tabela 
3). Dados semelhantes foram obtidos por Fricke, 
Guenther e Wiltbank8, que observaram taxas de 
concepção aos 28 e 56 dias após a inseminação ar-
tificial similares em vacas sincronizadas com 50% 
ou 100% da dose recomendada de GnRH (50 vs 
100 μg de gonadorelina) no protocolo Ovsynch 
(41,0% vs 41,1%). Nos protocolos Ovsynch e He-
atsynch, o fármaco que apresenta maior custo é o 
GnRH. A dose inicialmente proposta para o proto-
colo Ovsynch teve como base a recomendação do 
fabricante para o tratamento de cisto folicular. No 
entanto, outros autores24 demonstraram que a redu-
ção da dose GnRH em 50% induziu uma resposta 
de liberação de LH similar a dose total e que am-
bas as doses foram eficazes no tratamento de cis-
to foliculares, indicando que a redução da dose de 
GnRH pode efetivamente induzir ovulação e pro-
mover crescimento sincronizado da onda folicular 
nos protocolos Ovsynch e Heatsynch. Há algum 
tempo, a utilização dos protocolos para insemina-
ção artificial em tempo fixo (Ovsynch) somente era 
implantada em fazendas de leite para o tratamen-
to de vacas com presença de cisto folicular. Com a 
descoberta que esses protocolos poderiam ser utili-
zados em vacas em um pós-parto recente, inúmeras 
fazendas passaram a utilizar o protocolo Ovsynch 
na primeira inseminação artificial do período pós-
parto por melhorar os índices reprodutivos, com-
parado aos resultados obtidos com a inseminação 
artificial seguida da observação de estro, principal-
mente em vacas de alta produção4. 
As perdas gestacionais não foram diferentes entre os 
protocolos (Ovsynch e Heatsynch) e os grupos que re-
ceberam 10 μg ou 20 μg acetato de buserelina no início 
do protocolo de sincronização (Tabelas 2 e 3). Em vacas 
de leite, existem relatos de que somente 48% dos embri-
ões são classificados como normais sete dias após IA25. 
Outros trabalhos26,27 indicaram que ocorre uma perda 
considerável dos embriões antes do exame ultrassono-
gráfico realizado aos 28 dias. Perdas gestacionais de 
13,5%7 e 16,8%28 foram verificadas entre 30 e 60 dias 
após IATF. Valores semelhantes foram encontrados no 
presente estudo (Tabelas 2 e 3). As possíveis causas para 
essas perdas gestacionais podem ser estresses lactacio-
nal pelo aumento da produção de leite29, balanço ener-
gético negativo acentuado dessa categoria animal30,31,32, 
efeitos tóxicos da ureia e nitrogênio33, estresse térmico 
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e a redução da habilidade do animal em responder ao 
aumento de temperatura do ambiente34.
Conclusão
Com base nesses resultados é possível concluir 
que o protocolo Ovsynch apresentou maior taxa de 
prenhez à IATF que o protocolo Heatsynch e que a 
redução na dose de Acetato de Buserelina no início 
dos tratamentos de sincronização não comprometeu 
a eficiência do protocolo.
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